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ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĚ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞĨĂŵŝůǇ
ĂŶĚĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ? ? ? ?
KůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ĂŶ ĂƐƐŝƐƚŝǀĞ ƌŽďŽƚ ƚŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽ ůŽŶŐĞƌ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ  ? ? ?  ? ? ?^ĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞ  ŽŶ ǁŚĂƚ ƚǇƉĞŽĨ ƚĂƐŬƐ Ă ƌŽďŽƚ ĨŽƌ ŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ƐŚŽƵůĚ
ƉĞƌĨŽƌŵ ? ? W ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŵŽƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶŶĞĞĚƐƚŽďĞŐŝǀĞŶƚŽŚŽǁĂƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞƐĞƚĂƐŬƐĂƐƚŚĞ
ƐŽĐŝĂůƐŬŝůůƐĂƌŽďŽƚŵĂǇƉŽƐƐĞƐƐƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶŝƚƐĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ?ůƐŽ ?ŵĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐƌŽůĞ ?
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƌƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚǁŝƐŚĞƐŽĨĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶǀŽůǀĞĚŵĂǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ? ? ? ?
ƐƚƵĚǇďǇĂƵƚĞŶŚĂŚŶĞƚĂů ? ? ? ? ?ƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚƉĞŽƉůƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞĂƌŽďŽƚ ?ĐŽŵƉĂŶŝŽŶ ?ŶŽƚĞ PŶŽŽůĚĞƌ
ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĂƚ ƐƚƵĚǇ ) ? ŶĚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŚƵŵĂŶůŝŬĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽďĞ ĚĞƐŝƌĂďůĞ ĨŽƌ Ă
ƌŽďŽƚ ?ĐŽŵƉĂŶŝŽŶ ?ŚƵŵĂŶůŝŬĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞů ƐƐĞƐƐĞŶƚŝĂů ?ŶŽƚŚĞƌƐƚƵĚǇƐŚŽǁƐƚŚĂƚ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ?ĂƌŽďŽƚĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂ
ƐĞƌŝŽƵƐ ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ  ? ? ? ?tƵ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ  ?ĂŐĞĚ  ? ?A㴃) ƉƌĞĨĞƌƌĞĚĂƐƐŝƐƚŝǀĞ ƌŽďŽƚƐ ƚŽďĞ
ĚŝƐĐƌĞƚĞĂŶĚƐŵĂůůǁŝƚŚŚƵŵĂŶƚƌĂŝƚƐ ?
/ŶƐĞƚƚŝŶŐƵƉƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ǁĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨǁŚĂƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚĨŽƌŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ
ƐŚŽƵůĚƉŽƐƐĞƐƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĨŽƵŶĚĂĐĐĞƉƚĂďůĞďǇƉŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞƌƐ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞƚŚŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶŵŽƌĞĐŽŶĐƌĞƚĞ ?
ĂŶĞǆŝƐƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ ?ƚŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ? ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? ) ? ? ? ? ?ǁĂƐƵƐĞĚƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶĂƐĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽŝŶƚ ?ĂƐǁĞůů
ĂƐƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽŽĨĨĞƚĐŚŝŶŐĂĚƌŝŶŬ ƚŚĂƚǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶKDWEz ?ĐĐĞƉƚĂďůĞƌŽďŽƚŝƐ
KDWĂŶŝŽŶƐĨŽƌŐĞŝEŐzĞĂƌƐ )ƉƌŽũĞĐƚ ? ? ? ? ? ? ? ?&ŽĐƵƐŐƌŽƵƉ ĞƐƐŝŽŶƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĂŶĚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ? ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ĂŶĚ &ƌĂŶĐĞ ? ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ ǁŚĂƚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƉŽƐƐĞƐƐǁŚŝůĞĞǆĞĐƵƚŝŶŐƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĨŽƵŶĚĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ?dŚŝƐ
ƐƚƵĚǇ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐ ŝƚƐĞůĨ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ? ƚŚĞ ŵƵůƚŝ ?ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĂŶĚ ŵƵůƚŝ ?
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ƚŚĞŝƌŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŽƌŝŐŝŶƐĂŶĚƚŚĞƵƐĞŽĨĂĐŽŶĐƌĞƚĞĐĂƐĞƚŽŐƵŝĚĞƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?dŚŝƐƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞǀŝĞǁƐĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƐŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞƐǁŚĂƚƚŚŝƐŵŝŐŚƚŵĞĂŶĨŽƌ
ĨƵƚƵƌĞƌŽďŽƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?
dŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ?
ŶĞǆŝƐƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ ?ƚŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ? ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?ǁĂƐƵƐĞĚƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶĂƐĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽŝŶƚ ?dŚĞĂƌĞ ?K ?
ďŽƚ ? ?ŝƐĂŚŝŐŚ ?ƚĞĐŚƌĞƐĞĂƌĐŚƉůĂƚĨŽƌŵƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚĂƐĂƌŽďƵƐƚ ?ĐůŽƐĞ ?ƚŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉůĂƚĨŽƌŵ ? ? ? ? ?dŚŝƐƌŽďŽƚŚĂƐĂŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞĂŶĚŝƐĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚŽŵŶŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůĚƌŝǀĞƐ ?ĂƐĞǀĞŶ ?
ĚĞŐƌĞĞƐ ?ŽĨ ?ĨƌĞĞĚŽŵŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌ ?ĂƚŚƌĞĞ ?ĨŝŶŐĞƌŐƌŝƉƉĞƌĂŶĚĂƚƌĂǇƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĐĂƌƌǇŽďũĞĐƚƐ ?dŚĞ ‘ŚĞĂĚ ?
ĐŽŶƚĂŝŶƐƌĂŶŐĞĂŶĚŝŵĂŐĞƐĞŶƐŽƌƐĞŶĂďůŝŶŐŽďũĞĐƚůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĚĞƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŽĨ
ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝŶ ƌĞĂů ƚŝŵĞ ? dŚĞ ƌŽďŽƚ ĐĂŶ ŵŽǀĞ ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐůǇ ? ĐĂŶ ĨĞƚĐŚ ? ĐĂƌƌǇ ĂŶĚ ŵĂŶŝƉƵůĂƚĞ ŽďũĞĐƚƐŝŶ
ĞǀĞƌǇĚĂǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ?


ĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ? ?

dŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ?ŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚŝŶƐĞǀĞƌĂůƉƌŽũĞĐƚƐ ?ŝ ?Ğ ?ŽŐŶŝƌŽŶ ?^/Z ?t/D/ ?ĂƌĞ ?Z/^ ?^Z^ ?hdKWŶWĂŶĚ
Z ? ?KW ? ? ? ? ) ?KĨƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐ ?ŽŶůǇƚŚĞt/D/ ?ĂƌĞƉƌŽũĞĐƚ ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞ^Z^ƉƌŽũĞĐƚ ? ? ? ?ƚĂƌŐĞƚĞĚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?
dŚĞ t/D/ ?ĂƌĞ ƉƌŽũĞĐƚ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ŽĨ Ă ŚŽŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ? dŚĞ ^Z^ ƉƌŽũĞĐƚ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŽƚŽƚǇƉŝŶŐ ŽĨ Ă ƌĞŵŽƚĞ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ?ƐĞŵŝ ?ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐ ƌŽďŽƚ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽƉĞƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĐŚŝůĚƌĞŶŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƐŽĨƚŚĞĞůĚĞƌůǇƵƐĞƌŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐƚŝǀĞƐƵƉƉŽƌƚŝŶĂĚŽŵĞƐƚŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
DĞƚŚŽĚ
dŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŝĚĞĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ ƌŽďŽƚ ƐŚŽƵůĚƉŽƐƐĞƐƐ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐ ǁŝƚŚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƵƐĞƌƐ ?Ă
ƐƉĞĐŝĨŝĐƌŽďŽƚ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ? )ĂŶĚƐĐĞŶĂƌŝŽ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽŽĨƚŚĞKDWEzƉƌŽũĞĐƚ )ǁĞƌĞƵƐĞĚ
ĂƐ Ă ĐŽŶĐƌĞƚĞ ĐĂƐĞ ? dŚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƵƐĞĚ ǁĂƐ ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ KDWEz ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵ  ?ŝ ?Ğ ? ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
,ĞƌƚĨŽƌĚƐŚŝƌĞ ? hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ? hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ŝƌŵŝŶŐŚĂŵ ? hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ? hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ tĂƌǁŝĐŬ ? hŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵ ?&ƌĂƵŶŚŽĨĞƌ ?'ĞƌŵĂŶǇ ?ƵǇĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƉƉůŝĞĚ^ĐŝĞŶĐĞƐ ?ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŵƐƚĞƌĚĂŵ ?
ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdǁĞŶƚĞ ?ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŝĞŶŶĂ ?/ƚĂůǇ ?ĂŶĚDĂŝŶƚŝĞŶĞŶƵƚŽŶŽŵŝĞă
ŽŵŝĐŝůĞĚĞƐWĞƌƐŽŶŶĞƐŐĠĞƐ ?&ƌĂŶĐĞ ) ?dŚŝƐKDWEzƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĂƚŚƌĞĞ ?ǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚĂŝŵĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ƚŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ?ĨƵƌƚŚĞƌŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůŝǀŝŶŐŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?dŚĞŝŵƉƌŽǀĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂƐƐŝƐƚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŝŶĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĚĂŝůǇƚĂƐŬƐŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶ ?tŚĞŶĨŽƌŵƵůĂƚŝŶŐƚŚĞ
ŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ ?ƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŵŽƐƚĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?ŝ ?Ğ ?ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌ ůĂƚĞĚƚŽƐĞůĨ ?
ĐĂƌĞ ? ŵŽďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ?Žƌ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ  ? ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ )  ? ? ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞKDWEzƉƌŽũĞĐƚǁĞƌĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ ?Ɛ ŝƚǁĂƐĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ƚŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ?
ǁŽƵůĚŽŶůǇďĞĂďůĞƚŽƉĞƌĨŽƌŵĂ ?ƐŵĂůů )ƐƵďƐĞƚŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?ƚŚĞĐŚŽŝĐĞǁĂƐŵĂĚĞďǇƚŚĞ
KDWEzĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĨĞƚĐŚ ?ĂŶĚ ?ĐĂƌƌǇƚĂƐŬŽĨŐŽŝŶŐƚŽƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶĂŶĚŐĞƚƚŝŶŐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽ
ĚƌŝŶŬ ?dŚŝƐƐĐĞŶĂƌŝŽĐŽŵďŝŶĞƐŵŽďŝůŝƚǇ ?ƌĞůĂƚĞĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŝƚŚĂƐĞůĨ ?ĐĂƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ?dŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁ ?
dŚĞƵƐĞƌƐŝƚƐŽŶƚŚĞƐŽĨĂŝŶƚŚĞůŝǀŝŶŐƌŽŽŵĂŶĚǁĂƚĐŚĞƐds ?dŚĞƌŽďŽƚŚĂƐŶŽƚŝĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞƌŚĂƐďĞĞŶ
ƐŝƚƚŝŶŐ ƚŚĞƌĞ ĨŽƌ  ? ŚŽƵƌƐ ĂŶĚ ŚĂƐ ŶŽƚ ŚĂĚ ĂŶǇƚŚŝŶŐƚŽ ĚƌŝŶŬ ĨŽƌ Ă ǁŚŝůĞ  ?ŝŶ ĨĂĐƚ ĨŽƌ  ? ŚŽƵƌƐ ) ? dŚĞ ƌŽďŽƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƌĞŵŝŶĚƐƚŚĞƵƐĞƌŽĨƚŚĞŶĞĞĚƚŽŚĂǀĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽĚƌŝŶŬĂŶĚŽĨĨĞƌƐƚŽĨĞƚĐŚĂ
ĚƌŝŶŬĨƌŽŵƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶ ?dŚĞƵƐĞƌĐŽŶĨŝƌŵƐĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚŐŽĞƐŝŶƚŽƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶ ?ƉŝĐŬƐƵƉĂƐŵĂůůďŽƚƚůĞŽĨ
ǁĂƚĞƌ ?ďƌŝŶŐƐŝƚƚŽƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƉůĂĐĞƐƚŚĞďŽƚƚůĞŽŶƚŚĞƚĂďůĞ ?dŚĞƌŽďŽƚƐƵŐŐĞƐƚƐďƌŝŶŐŝŶŐĂůĂƌŐĞďŽƚƚůĞ
ŶĞǆƚƚŝŵĞ ?ƐŽƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞƌĐĂŶĚƌŝŶŬǁŚĞŶĞǀĞƌŚĞ ?ƐŚĞůŝŬĞƐ ?dŚĞƵƐĞƌĐŽŶĨŝƌŵƐĂŶĚĞŶƚĞƌƐǁĂƚĞƌŽŶƚŚĞ
ƐŚŽƉƉŝŶŐůŝƐƚ ?
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
&ŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĞƐƐŝŽŶƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ?ĂŶĚ&ƌĂŶĐĞ ?ƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞƐĞƐƐŝŽŶƐ
ƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞƌƐ P ? )ŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁŝƚŚŶŽĐŽŐŶŝƚŝǀĞĚĞĐůŝŶĞ
ǁŚŽŶĞĞĚƐŽŵĞƐƵƉƉŽƌƚƚŽƌĞŵĂŝŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽŵĞƐ ? ? )ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŶĚ ? )ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ? ^ĞƉĂƌĂƚĞ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉƐ ǁĞƌĞ ŚĞůĚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƚĂƌŐĞƚ ŐƌŽƵƉƐ ? ƐŽ ƚŚĂƚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽĨ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐĐŽƵůĚďĞĐĂƉƚƵƌĞĚ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŚŽŵĞĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?
ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĞƌĞĂůƐŽĐŽŶƚĂĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉĞƌƐŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?KůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ
ďĂƐĞĚŽŶƚŚƌĞĞĐƌŝƚĞƌŝĂ P ? )ĂŐĞĚ ? ?A? ? ? ) ůŝǀŝŶŐĂƚŚŽŵĞĂŶĚ ? )ƌĞĐĞŝǀŝŶŐŚŽŵĞĐĂƌĞ ?KůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁŝƚŚĂŵĞĚŝĐĂů
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ĐĂƵƐĞ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ĚĞĐůŝŶĞ ǁĞƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ? /ŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ŚĂĚ ƚŽ ďĞ ƚĂŬŝŶŐ ĐĂƌĞŽĨ ĂŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇůŝǀŝŶŐŽůĚĞƌƉĞƌƐŽŶŽŶĂƚůĞĂƐƚĂǁĞĞŬůǇďĂƐŝƐŽƌƚŽŚĂǀĞƚĂŬĞŶĐĂƌĞŽĨĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇůŝǀŝŶŐŽůĚĞƌ
ƉĞƌƐŽŶŽŶĂǁĞĞŬůǇďĂƐŝƐŝŶƚŚĞƉĂƐƚǇĞĂƌ ?WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁŽƌŬĞĚĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇůŝǀŝŶŐŽůĚĞƌ
ƉĞƌƐŽŶƐŽŶĂƚůĞĂƐƚĂǁĞĞŬůǇďĂƐŝƐ ?
WƌŽĐĞĚƵƌĞ
dŚĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞŚŽƐƚĞĚďǇƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐŝŶƚŚƌĞĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ?ĂŶĚ&ƌĂŶĐĞ ) ?ůů ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐǁĞƌĞŶĂƚŝǀĞƐƉĞĂŬĞƌƐ ?ĚĞƚĂŝůĞĚƚŽƉŝĐŐƵŝĚĞǁĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚƚŽ
ĞŶƐƵƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇďĂƐĞĚŽŶĂƐŚĂƌĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞĂŶĚŐŽĂůƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?dŚĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞ
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƐĞƉĂƌĂƚĞŐƌŽƵƉƐŽĨ ? ? ? ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨƚǁŽƉĂƌƚƐ P
 ? ? sĞƌďĂů ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ P dŚĞ ƚĂƐŬƐ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƉĞƌĨŽƌŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ ǁĞƌĞ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚǀĞƌďĂůůǇƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŝ ?Ğ ?ƌŽďŽƚƌĞŵŝŶĚƐƚŚĞƵƐĞƌƚŽĚƌŝŶŬ ?ĨĞƚĐŚĞƐƚŚĞĚƌŝŶŬŝŶƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶ
ĂŶĚĐĂƌƌŝĞƐŝƚƚŽƚŚĞƵƐĞƌŝŶƚŚĞůŝǀŝŶŐƌŽŽŵ ) ?/ƚǁĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŚĂƚƚŚĞƐĞƚĂƐŬƐǁĞƌĞŽŶůǇĂ
ƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚ ?ĂƐĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽĞǆĞĐƵƚĞŵŽƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĂŶĚĐŽŵƉůĞǆƚĂƐŬƐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?
ĨƚĞƌƚŚŝƐĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽƚǁŽƋƵĞƐƚŝŽŶƐ P
? ,ŽǁƐŚŽƵůĚƚŚŝƐƌŽďŽƚĞǆĞĐƵƚĞƐƵĐŚƚĂƐŬƐ ?
? tŚĂƚƐŚŽƵůĚƐƵĐŚĂƌŽďŽƚůŽŽŬůŝŬĞ ?
 ? ? ^ƚŽƌǇďŽĂƌĚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ P  ƐƚŽƌǇďŽĂƌĚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ǁĂƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ƐŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĐŽƵůĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞǀŝƐƵĂůŝǌĞĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐďǇĞŵƉĂƚŚŝǌŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƌĞĨůĞĐƚŽŶƚŚŝƐĨƌŽŵŚŝƐŽƌŚĞƌ
ŽǁŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ  ? ? ? ? ?ĂĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ǁĂƐ ŐŝǀĞŶƐĞǀĞŶ ƉŝĐƚƵƌĞƐ  ?ƉƌŝŶƚĞĚ ĂƐ ŽŶĞ ƉŝĐƚƵƌĞ ƉĞƌ ? ƉĂƉĞƌ
ĨŽƌŵĂƚ )ƐŚŽǁŝŶŐĂŐƌĂƉŚŝĐǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?tŚŝůĞƐŚŽǁŝŶŐĞĂĐŚƉŝĐƚƵƌĞƚŽƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŐĂǀĞĂŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂĐƚŝŽŶĚĞƉŝĐƚĞĚ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞ
ĂƐŬĞĚƚŽŐŝǀĞĨĞĞĚďĂĐŬƉĞƌƉŝĐƚƵƌĞƵƐŝŶŐƐĞŵŝ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞƚŽƉŝĐŐƵŝĚĞĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŚŽǁ
ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƐŚŽƵůĚ ĞǆĞĐƵƚĞ ƚŚĞ ĂĐƚŝŽŶ ĚĞƉŝĐƚĞĚ ? ^ĞǀĞŶ ŵĂŝŶ ƚŽƉŝĐƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ P  ? ) ƉƌŝǀĂĐǇ ?  ? ) ƚĂƐŬ
ĞǆĞĐƵƚŝŽŶ ? ? )ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ? )ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ? ? )ďĞŚĂǀŝŽƌ ? ? )ǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚ ? )ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?
dŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǀĂƌŝĞĚďĞƚǁĞĞŶ ? ? ?ĂŶĚ ?ŚŽƵƌƐ ?ůůĚĂƚĂǁĂƐĂƵĚŝŽ ?ƌĞĐŽƌĚĞĚ ?

^ƚŽƌǇďŽĂƌĚŽĨƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ?
ĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ
ĞƚĂŝůĞĚƐƵŵŵĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇǁĞƌĞĐŽŵƉŽƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂƵĚŝŽ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐďǇƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĨƌŽŵĞĂĐŚƐŝƚĞĂŶĚƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶƚŽŶŐůŝƐŚ ?dŚĞĨŝƌƐƚĂƵƚŚŽƌĐůƵƐƚĞƌĞĚ
ƚŚĞ ĐŽŵŵĞŶƚƐ ƉĞƌ ŵĂŝŶ ƚŽƉŝĐ  ?ŝ ?Ğ ? ƉƌŝǀĂĐǇ ? ƚĂƐŬ ĞǆĞĐƵƚŝŽŶ ? ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ? ďĞŚĂǀŝŽƌ ? ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ) ĂŶĚ ůŽŽŬĞĚ ĨŽƌ ĐŽŵŵŽŶĂůŝƚŝĞƐ ? ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ĂŶĚ ŚŽǁ ŽĨƚĞŶ ŽƉŝŶŝŽŶƐ ǁĞƌĞ
ƐŚĂƌĞĚ ? dŚĞƐĞ ǁĞƌĞ ƚŚĞŶ ĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŶƚŽ ŽŶĞ ƚĂďůĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ƚŽƉŝĐ ?ŽƌŝĞŶƚĞĚ ǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĞ
ĐŽŵŵŽŶĂůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǀŝĞǁƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ? ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?  ƚŽƉŝĐ ƉŽŝŶƚ ǁĂƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂďůĞ ŝĨ ŝƚ ǁĂƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ĚƵƌŝŶŐ Ă ƐĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝĨ ƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƉŝŶŝŽŶƐŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂŶĚŶŽƚƐŝŵƉůĞǇĞƐ ?ŶŽĂŶƐǁĞƌƐ ?
ZĞƐƵůƚƐ
ƚŽƚĂůŽĨ ? ?ƉĞƌƐŽŶƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶ ? ?ĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĞƐƐŝŽŶƐ ?ƐĞĞdĂďůĞ ? ) ?dŚĞŵĞĂŶĂŐĞŽĨƚŚĞŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁĂƐ
 ? ? ? ?ǇĞĂƌƐ ?ůůŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁĞƌĞƐƚŝůůůŝǀŝŶŐĂƚŚŽŵĞĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞĚƐŽŵĞĨŽƌŵŽĨĐĂƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?Ğ ?Ő ?ŚŽŵĞĐĂƌĞ ?
ĐĂƌĞds ?ĚĂǇĐĂƌĞ ) ?/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƚŽŽŬĐĂƌĞŽĨ ?ŽŶĞŽĨ )ƚŚĞŝƌƉĂƌĞŶƚƐ ?ƚŚĞŝƌƐƉŽƵƐĞ ?ĂŶĞŝŐŚďŽƌŽƌƚŚĞŝƌĂƵŶƚ ?
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ ?ŶƵƌƐĞƐĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐƚŽŵĂŶĂŐĞƌƐ ?

KǀĞƌǀŝĞǁŽĨŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝǀŝĚĞĚƉĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚƐŝƚĞ ?
 KůĚĞƌĂĚƵůƚƐ /ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
 DĂůĞ &ĞŵĂůĞ DĂůĞ &ĞŵĂůĞ DĂůĞ &ĞŵĂůĞ
dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ  ?  ?  ?  ?  ?  ? ?
&ƌĂŶĐĞ  ?  ? ?  ?  ? ?  ?  ? ?
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ  ?  ?  ?  ?  ?  ?
dŽƚĂů  ? ?  ? ?  ? ?

ƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝƌƐƚƉĂƌƚŽĨĞĂĐŚƐĞƐƐŝŽŶ ?ƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽǁĂƐĞǆƉůĂŝŶĞĚǀĞƌďĂůůǇƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞƌŽďŽƚ
ƌĞŵŝŶĚƐƚŚĞƵƐĞƌƚŽĚƌŝŶŬ ?ĨĞƚĐŚĞƐƚŚĞĚƌŝŶŬŝŶƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶĂŶĚĐĂƌƌŝĞƐŝƚƚŽƚŚĞƵƐĞƌŝŶƚŚĞůŝǀŝŶŐƌŽŽŵ ) ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚĂƌŽďŽƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƚŚŝƐƐĐĞŶĂƌŝŽŚĂĚƉŽƚĞŶƚŝĂů ?tŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐŚŽǁƚŚŝƐƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞƐĞ
ƚĂƐŬƐ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞƚĂƐŬƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?tŚĞŶ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ǁŚĂƚ ƚŚŝƐ ƌŽďŽƚ ƐŚŽƵůĚ ůŽŽŬ ůŝŬĞ ? ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŽƉŝŶŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉƐ ? ^ŽŵĞ
ǁŝƐŚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚůŽŽŬůŝŬĞĂŵĂĐŚŝŶĞ ?ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽŚĂǀĞŚƵŵĂŶĨĞĂƚƵƌĞƐ ?KǀĞƌĂůů ?ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞǀĞĂů ƌĞŵĂƌŬĂďůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ŽŶůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dŚĞĚĂƚĂŽĨĂůůŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚ&ƌĂŶĐĞǁĞƌĞ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŵďŝŶĞĚ ?dŚĞƐĂŵĞǁĂƐĚŽŶĞĨŽƌƚŚĞĚĂƚĂŽĨĂůůŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŶĚĨŽƌƚŚĞĚĂƚĂŽĨĂůůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ? ůů ƌĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ƚŚĞŶ ĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŶƚŽ ŽŶĞ ƚĂďůĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶĂůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ  ?ƐĞĞ dĂďůĞ  ? ) ? KǀĞƌĂůů ? Ăůů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƚŽ ďĞ
ĂĚĂƉƚĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞǀĞŶ ƚŽƉŝĐƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ďƌŽƵŐŚƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?ŝ ?Ğ ?ĞǆĞĐƵƚŝŽŶ ?ǀŝƐŝƚŽƌƐ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ?ďĞŚĂǀŝŽƌ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇ ) ?

KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐŽŵŵŽŶĂůŝƚŝĞƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞŶƚŽƉŝĐƐƚŚĂƚǁĞƌĞďƌŽƵŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?
dŚĞŵĞ dŽƉŝĐ KůĚĞƌĂĚƵůƚƐ
/ŶĨŽƌŵĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
ǆĞ
ĐƵƚ
ŝŽŶ

dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƵƐĞƌĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞ
ƵƐĞƌ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞƐƉĞĞĚ ?ƚŚĞƐŝĚĞĨƌŽŵǁŚŝĐŚŝƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƵƐĞƌ ?ƚŚĞƚǇƉĞŽĨ
ǁĂƌŶŝŶŐƐŝŐŶĂůƵƐĞĚ ) ?
y y y
dŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚƚĂŬĞƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ? y  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƚĂŬĞ
ƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
KŶůǇǁŚĞŶƚŚĞƵƐĞƌŚĂƐŐŝǀĞŶƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ
ĨŽƌƚŚŝƐ ? y
 ?  y
ƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƵƐĞƌĂƚĨŝǆĞĚƚŝŵĞƐ ?  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞŽďũĞĐƚƐ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŽŶůǇƉĞƌĨŽƌŵƚŚŽƐĞƚĂƐŬƐƚŚĞƵƐĞƌĐĂŶŶŽůŽŶŐĞƌĐĂŶ
ƉĞƌĨŽƌŵ ?  y y
dŚĞƌŽďŽƚĂŶĚƵƐĞƌƐŚŽƵůĚƉĞƌĨŽƌŵƚĂƐŬƐƚŽŐĞƚŚĞƌ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŬŶŽǁƚŚĞĚĂǇƌŚǇƚŚŵŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?ŵĂǇĚŝĨĨĞƌƉĞƌĚĂǇ
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂĐƚŽƌƐ ) ?   y
dŚĞƌŽďŽƚŝƐĂůůŽǁĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƌĞŵŝŶĚĞƌƐ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚŝƐŶŽƚĂůůŽǁĞĚƚŽŚĂŶĚůĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ?   y
sŝƐ
ŝƚŽ
ƌƐ dŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĐŚĂŶŐĞ ? y y 
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂĐƚůŝŬĞĂďƵƚůĞƌ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŶŽƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚ ? y y y

 ?KŶůǇĂƐŵĂůůŵŝŶŽƌŝƚǇĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐ ?
dŚĞŵĞ dŽƉŝĐ KůĚĞƌĂĚƵůƚƐ
/ŶĨŽƌŵĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
dŚĞƌŽďŽƚŝƐŶŽůŽŶŐĞƌĂůůŽǁĞĚƚŽŐŝǀĞƌĞŵŝŶĚĞƌƐ ? y  
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵĞƉĂƐƐŝǀĞ ?ŝ ?Ğ ?ǁĂŝƚĨŽƌŽƌĚĞƌƐ ) ? y  
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?   y
,ƵŵĂŶĐŽŶƚĂĐƚŝƐŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂŶƚŚĞƌŽďŽƚ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚŝƐŶŽůŽŶŐĞƌƌĞƋƵŝƌĞĚ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĞǆĞĐƵƚĞŚŝŐŚƉƌŝŽƌŝƚǇƚĂƐŬƐ ?Ğ ?Ő ?ƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĂŬĞ ) ?  y 
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƌĞĐŽŐŶŝǌĞĂŶĚŐƌĞĞƚǀŝƐŝƚŽƌƐ ?  y 
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĐĂƌĞĨƵůǁŝƚŚ ?ƉƌŝǀĂƚĞ )ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?  y 
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŚĂǀĞƉƌŝŽƌŝƚǇǁŚĞŶĚƌŝǀŝŶŐĂƌŽƵŶĚ ?ŝ ?Ğ ?ƉĞƌƐŽŶƐŚŽƵůĚ
ŵĂŬĞǁĂǇĨŽƌƚŚĞƌŽďŽƚ ) ?   y
Ŷ
ǀŝƌ
ŽŶ
ŵĞ
Ŷƚ
dŚĞŚŽŵĞŶĞĞĚƐƚŽďĞĂĚĂƉƚĞĚ ?Ğ ?Ő ?ƌĞŵŽǀĞƌƵŐƐ ?ůĞƐƐĨƵƌŶŝƚ Ğ ) y y y
KůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĂĚĂƉƚƚŚĞŚŽŵĞ ? y  
KůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂƌĞƵŶǁŝůůŝŶŐƚŽĂĚĂƉƚƚŚĞŚŽŵĞ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚŶŽƚĨŝƚŝŶƚŚĞŚŽŵĞĂƚĂůů ?Ğ ?Ő ?ĚŽŽƌƐƚŽŽƐŵĂůů ?ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ
ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ?ƐŵĂůůƌŽŽŵƐ ) ? y  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŚĂǀĞŝƚƐŽǁŶƉůĂĐĞ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŶŽƚĨŽůůŽǁƚŚĞƵƐĞƌĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ?  y y
Ɖ
ƉĞ
ĂƌĂ
ŶĐĞ

dŚĞƌŽďŽƚůŽŽŬƐƚŽŽďŝŐ ?ƚŽŽĐŽŵƉůĞǆ ?ƚŽŽŵŽĚĞƌŶ ?ƚŽŽŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞ ?
ƵŶĨƌŝĞŶĚůǇĞƚĐ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚůŽŽŬƐƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐƚŽƚŚĞƵƐĞƌ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚůŽŽŬŵŽƌĞĨƌŝĞŶĚůǇ ?ĐĂůŵ ?ŶŝĐĞ ? ƚĐ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŵŽƌĞŚƵŵĂŶůŝŬĞ ? y  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŚĂǀĞŶŝĐĞĐŽůŽƌƐ ? y  
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞƐŵĂůůĞƌĂŶĚƐůŝŵŵĞƌ ? y  y
dŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞƚŽďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ? y  
dŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?  y 
Ğ
ŚĂ
ǀŝŽ
ƌ
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĨƌŝĞŶĚůǇ ? y y y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŚĂǀĞŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŝƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽĂŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ? y  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƉŽƐƐĞƐƐĞŵŽƚŝŽŶƐĂŶĚǀĂůƵĞƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞŽĨĂ
ŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ? y  
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŵĂŬĞĞǇĞĐŽŶƚĂĐƚ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂďƵƚůĞƌŽƌĐŽŵƉĂŶŝŽŶ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚŝƐĂŵĂĐŚŝŶĞǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĨĞĞůŝŶŐƐ ?  y 
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƵƐĞƌďǇŚŝƐ ?ŚĞƌĨŝƌƐƚŶĂŵĞ ? y y 
Ž
ŵŵ
ƵŶ
ŝĐĂ
ƚŝŽ
Ŷ
dŚĞǁĂǇƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƌŽďŽƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐŚŽƵůĚĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂů
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?Ğ ?Ő ?ďƵƚƚŽŶƐ ?ƐƉĞĞĐŚ ?ǇĞƐ ?ŶŽ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ?ƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶ ) ?
y y y
/ƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐĂŶƚĂůŬĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐƉĞĞĐŚ ? y y y
dŚĞǀŽŝĐĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞŝƌƌŝƚĂƚŝŶŐ ? y  
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂĐƚĂƐĂŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ? y  y
/ƚƐŚŽƵůĚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽŚĂǀĞĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚ ? y  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞƉŽůŝƚĞ ?Ğ ?Ő ?ƐĂǇƉůĞĂƐĞĂŶĚƚŚĂŶŬǇŽƵ ) ?   y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŐŝǀĞĨĞĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞƵƐĞƌ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞƉĞŽƉůĞĂŶĚŐƌĞĞƚƚŚĞŵ ?  y 
Wƌŝ
ǀĂĐ
Ǉ
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĐĂƌĞĨƵůǁŝƚŚ ?ƉƌŝǀĂƚĞ )ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?  y 
tŚĂƚƐŚŽƵůĚƚŚĞƌŽďŽƚŵŽŶŝƚŽƌ ?
&ŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞŝŶƚĂŬĞ ? y y y
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?   y
dŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚŐŝǀĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌƚŚŝƐ ? y y y
tŚŝĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚ ?
&ŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞŝŶƚĂŬĞ ?   y
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?   y
dŚĞŵĞ dŽƉŝĐ KůĚĞƌĂĚƵůƚƐ
/ŶĨŽƌŵĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
KŶůǇŽƵƚ ?ŽĨ ?ƚŚĞ ?ŽƌĚŝŶĂƌǇĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? y  y
sŝĚĞŽ ?ŝŵĂŐĞƐ ? y  y
dŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚŐŝǀĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌƚŚŝƐ ? y y y
tŚŽĐĂŶŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ
ƌŽďŽƚ ?
dŚĞĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ  y y
ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶ ?   y
dŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌ ? y  
dŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚŐŝǀĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌƚŚŝƐ ? y y y
ĂƚĂƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚĞǆƚĞƌŶĂůůǇ ?  y y
DĞĚŝĐĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂǇƌŚǇƚŚŵŽĨƚŚĞƵƐĞƌ
ƐŚŽƵůĚďĞĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞƌŽďŽƚ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŵĞĚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂů
ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌ ? y  
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞĚĂǇ ?   y
dŚĞƌŽďŽƚŝƐĂůůŽǁĞĚƚŽŚĂǀĞĂĐĂŵĞƌĂ ? y  y
dŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞĂĐĂŵĞƌĂ ?  y 
KůĚĞƌĂĚƵůƚƐŵĂǇŶŽƚƚƌƵƐƚƚŚĞƌŽďŽƚ ?   y
KůĚĞƌĂĚƵůƚƐ
ǆĞĐƵƚŝŽŶ  WůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĨŽƵŶĚ ŝƚǀĞƌǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŚĂƚ ŚĞǁĂǇƚŚĞƌŽďŽƚ ĞǆĞĐƵƚĞĚĂĐĞƌƚĂŝŶ ƚĂƐŬǁŽƵůĚ
ŵĂƚĐŚƚŚĞƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?/ƚǁĂƐĞǀĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇŽŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚďĞƚƌĂŝŶĞĚďǇƚŚĞƵƐĞƌ
 ?ŝ ?Ğ ?ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽǀĞƌƚŝŵĞ )ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŚĂǀĞĂƉĞƌĨĞĐƚŵĂƚĐŚ ?dŚŝƐǁŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞǁĂǇƚŚĞ
ƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƵƐĞƌ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞƐƉĞĞĚ ?ƚŚĞƐŝĚ ĨƌŽŵǁŚŝĐŚŝƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƵƐĞƌ ?ŚŽǁŶĞĂƌďǇƚŚĞƌŽďŽƚ
ƐƚŽƉƐ ?ƚŚĞǁĂƌŶŝŶŐƐŝŐŶĂůƐ ŝƚƵƐĞƐƚŽĂŶŶŽƵŶĐĞŝƚƐƉƌĞƐĞŶĐĞ ) ?ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƉĞƌƵƐĞƌ ?
ůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂůƐŽĨŽƵŶĚŝƚǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚďĞŝŶĐŚĂƌŐĞ ?ƐŵĂůůŵŝŶŽƌŝƚǇĂůƐŽĂŐƌĞĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚďĞĂůůŽǁĞĚƚŽƚĂŬĞƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ?ďƵƚŽŶůǇŝĨƚŚĞƵƐĞƌŚĂĚŐŝǀĞŶƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ?dŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ĂůƐŽĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞĞǆƚƌĞŵĞůǇƐŵĂƌƚ ?ĂƐŝƚǁĂƐĞǆƉĞĐƚĞĚŝƚǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞŽďũĞĐƚƐ ?
sŝƐŝƚŽƌ W,ĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐǁŽƵůĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚ
ŐŽŽŶƐƚĂŶĚ ?ďǇŵŽĚƵƐ ) ?ůƐŽ ?ƚŚĞĚĂǇƐĐŚĞĚƵůĞǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?Ğ ?Ő ?ƌŽďŽƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞ
ĂůůŽǁĞĚƚŽƌĞŵŝŶĚƚŚĞƵƐĞƌƚŽĞǆĞƌĐŝƐĞŽƌƚŽŐŽƚŽƚŚĞƚŽŝůĞƚǁŚĞŶŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐŽǀĞƌ ) ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĞůĚĞƌůǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂůƐŽƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚďĞƌĂƚŚĞƌƉĂƐƐŝǀĞǁŚĞŶŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐ ?ŝ ?Ğ ?ŝƚƐŚŽƵůĚǁĂŝƚĨŽƌŽƌĚĞƌƐ ) ?
^ĞǀĞƌĂůŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĂĚŽƉƚƚŚĞƌŽůĞŽĨĂďƵƚůĞƌ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ŝƚǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚƚŚĞƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ WdŚĞƌŽďŽƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĂůƐĐĞŶĂƌŝŽǁŽƵůĚŶŽƚďĞĐĂƉĂďůĞŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐŝŶƚŚĞŚŽŵĞƐŽĨ
ƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚŽƵƚƐŽŵĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?Ğ ?Ő ?ƌĞŵŽǀŝŶŐƌƵŐƐ ?ŚĂǀŝŶŐ ůĞƐƐĨƵƌŶŝƚƵƌĞ ) ?ĨŽƌƐŽŵĞ ?ŝƚǁŽƵůĚ
ŶŽƚĞǀĞŶĨŝƚŝŶƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐĂƚĂůů ?Ğ ?Ő ?ĚŽŽƌƐƚŽŽƐŵĂůů ?ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ) ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĂĚĂƉƚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌŝŽƌƐƚŽƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐŽŵĞŚĂĚĂůƌĞĂĚǇĂĚĂƉƚĞĚƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐĂƐƚŚĞǇƵƐĞĚĂǁĂůŬŝŶŐ
ĨƌĂŵĞŽƌǁŚĞĞůĐŚĂŝƌ ) ?dŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂůƐŽĨ ƵŶĚŝƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚŚĂǀĞŝƚƐŽǁŶƉůĂĐĞ ?ƐŽŝƚǁŽƵůĚ
ŶŽƚŝŶƚĞƌĨĞƌĞǁŝƚŚƚŚĞĚĂŝůǇĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌǁŚĞŶŶŽƚďĞŝŶŐƵƐĞĚ ?dŚĞǇĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚƚŚĞƌŽďŽƚǁĂŝƚ ŶŐĂƚƚŚŝƐ
ƐƉŽƚƵŶƚŝůŝƚƌĞĐĞŝǀĞĚĂŶŽƌĚĞƌĨƌŽŵƚŚĞƵƐĞƌ ?ďƵƚůĞƌƌŽůĞ ) ?
ƉƉĞĂƌĂŶĐĞ  W ŝĨĨĞƌĞŶƚ ŽƉŝŶŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ĂƐ ƚŽ ǁŚĂƚ ƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞ ƌŽďŽƚ ƐŚŽƵůĚ ůŽŽŬ ůŝŬĞ ? ^ŽŵĞ ĞůĚĞƌůǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƐŚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚůŽŽŬůŝŬĞĂŵĂĐŚŝŶĞǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚŝƚŚĂǀŝŶŐŚƵŵĂŶĨĞĂƚƵƌĞƐ ?Ğ ?Ő ?Ă
ĨĂĐĞ ?ďůŝŶŬŝŶŐĞǇĞƐ ) ?dŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ?ŝƐĂƌĂƚŚĞƌŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞƌŽďŽƚ ?ĂŶĚĂĨƚĞƌƐĞĞŝŶŐƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĂůǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝƐůŝŬĞĚƚŚĞůŽŽŬƐŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚĂƐƚŚĞǇĨŽƵŶĚŝƚƐůŽŽŬ
ǁĂƐƚŽŽĐŽŵƉůĞǆ ?ƚŽŽŵŽĚĞƌŶĂŶĚ ?ŽƌƚŽŽŵĂĐŚŝŶĞ ?ůŝŬĞ ?dŚĞǇǁŝƐŚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚůŽŽŬĨƌŝĞŶĚůŝĞƌ ?Ğ ?Ő ?ďǇďĞŝŶŐ
ŵŽƌĞŚƵŵĂŶůŝŬĞ ?ŚĂǀŝŶŐŶŝĐĞĐŽůŽƌƐ ) ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞƚŽďĞĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽ
ƚŚĞƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
ĞŚĂǀŝŽƌ WůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƐŚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚďĞŚĂǀĞŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚǁĂƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽĂŚƵŵĂŶ PƚŚĞǇ
ůŝŬĞĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐƉŽƐƐĞƐƐŝŶŐĞŵŽƚŝŽŶƐĂŶĚǀĂůƵĞƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞŽĨĂŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞ
ƚŚĞƌŽďŽƚŵŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂů ?ŝƚǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƵƐĞƌďǇŚŝƐ ?ŚĞƌĨŝƌƐƚŶĂŵĞ ?
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ WtŚĞŶƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚ ?ĞůĚ ƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚ
ƚŽďĞŚĂǀĞƐŽŵĞǁŚĂƚůŝŬĞĂŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƚĂůŬĂŶĚǁŝƐŚĞĚƚŚĞǇ
ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ Ă ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ? dŚŝƐ ŵĞĂŶƐ ƚŚĞǇ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ƐŽ ǁĞůů
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĂƚŝƚĐŽƵůĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞƵƐĞƌŝƐƐĂǇŝŶŐĂŶĚĐŽƵůĚƌĞƐƉŽŶĚŝŶĂƉƌŽƉĞƌŵĂŶŶĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚ
ǁĂƐĂůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞǀŽŝĐĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚŶŽƚďĞŝƌƌŝƚĂƚŝŶŐ ?tŚĞŶƉĞŽƉůĞĂŐĞ ?ƚŚĞǇŽĨƚĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞůŽƐƐŝŶ
ŚĞĂƌŝŶŐŽƌĞǇĞƐŝŐŚƚ ?/ƚǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂůƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇďĞŐŝǀĞŶƚŽƵƐĞƌƐƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ŝŶĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂŶŶĞƌǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚƚĂŝůŽƌĞĚƚŽƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?Ğ ?Ő ?ŐĞƐƚƵƌĞƐ ?ďƵƚƚŽŶƐ ?ƐƉĞĞĐŚ ) ?
WƌŝǀĂĐǇ WdŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƵƐĞƌƚŽŚĂǀĞĂƐĂǇŝŶǁŚŝĐŚĚĂƚĂǁŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚŽŶƚŚĞƌŽďŽƚĂŶĚ
ǁŚŽĐŽƵůĚ ŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚŝƐ ĚĂƚĂ ? dŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚŽĐƚŽƌ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌŽĨƚŚĞƵƐĞƌ )ƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĚĂƚĂ ?
dŚĞƐĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚĂůǁĂǇƐƚĞůůĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌ'WŽƌƚŚĞǇƐŽŵĞƚŝŵĞƐĨŽƌŐŽƚƚŽ
ƚĞůůƚŚŝŶŐƐ ?ǇŐŝǀŝŶŐƚŚĞŝƌ'WĂĐĐĞƐƐ ?ŚĞ ?ƐŚĞĐĂŶŶŽƚŝĐĞŝĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽƵƚŽĨƚŚĞŽƌĚŝŶĂƌǇŽĐĐƵƌƐ ?ĂƐĞůĚĞƌůǇƉĞŽƉůĞ
ĚŽŶŽƚĂůǁĂǇƐŶŽƚŝĐĞŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƚŝĞƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?dŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŵĞĚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞ'WĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŚĞƵƐĞƌĐŽƵůĚďĞŶĞĨŝƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĚĂƚĂĂĐĐĞƐƐďǇŽƚŚĞƌƐǁŽƵůĚ
ŚĂǀĞƚŽĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞƵƐĞƌ ?dŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝĚŶŽƚǁĂŶƚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽƐƚŽƌĞĂůůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇ ?
KŶůǇǁŚĞŶĂŶŽƵƚ ?ŽĨ ?ƚŚĞ ?ŽƌĚŝŶĂƌǇĂĐƚŝŽŶŽĐĐƵƌƌĞĚ ?Ğ ?Ő ?ĂĨĂůů ?ŵŝƐƐĞĚŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ )ǁŽƵůĚŝƚďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƐƚŽƌĞ
ƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ŐĂŝŶ ?ƚŚŝƐĂůůĐŽƵůĚǀĂƌǇďĞƚǁĞĞŶƵƐĞƌƐ ?ǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚŵĂƚĐŚŝŶŐ
ƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĂĚŶŽĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƵƐĞŽĨĐĂŵĞƌĂƐĂŶĚĚŝĚŶŽƚĨŽƌĞƐĞĞ
ĂŶǇƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚŽƌŝŶŐŽĨŝŵĂŐĞƐ ?
/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
ǆĞĐƵƚŝŽŶ W/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚŝƚǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚƚŽĐƌĞĂƚĞƉĂƐƐŝǀĞŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂŶĚ
ƚŚĂƚ ŝƚ ǁĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ƚŽĚŽĂƐ ŵƵĐŚ ĨŽƌ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ?^ŽǁŚĞŶĞǀĞƌĂ ƵƐĞƌ ǁĂƐ Ɛƚŝůů
ĐĂƉĂďůĞŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƚĂƐŬ ?ƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŚĞƵƐĞƌƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĞǆĞĐƵƚĞƚŚĂƚƚĂƐŬ ?>ŝŬĞƚŚĞĞůĚĞƌůǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƵƐĞƌĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞƵƐĞƌ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞƐƉĞĞĚ ?ƚŚĞƐŝĚĞĨƌŽŵǁŚŝĐŚŝƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƚŚĞƚǇƉĞŽĨǁĂƌŶŝŶŐƐŝŐŶĂůƚŚĞƌŽďŽƚƵƐĞƐ
ƚŽĂŶŶŽƵŶĐĞ ŝƚƐƉƌĞƐĞŶĐĞ ) ?ŶĚǁŚŝůĞ ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ ƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁĂŶƚĞĚ ƚŚĞƵƐĞƌĂůǁĂǇƐ ƚŽďĞ ŝŶ
ĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞƌŽďŽƚ ?ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁŝƐŚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚƐŽŵĞƚŝŵĞƐƚĂŬĞƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞǇ
ǁŽƵůĚŽŶůǇĂůůŽǁƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƵƐĞƌĂƚĨŝǆĞĚƚŝŵĞƐďĂƐĞĚŽŶĂĚĂǇƐĐŚĞĚƵůĞ ?^ƵĐŚĂĚĂǇƐĐŚĞĚƵůĞĨŽƌ
ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐďĞŵĂĚĞŝŶĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚŚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐƚĂƐŬƚŚĂƚ
ƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁŽƵůĚĂůůŽǁƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĞǆĞĐƵƚĞ ?ǁŝƚŚŽƵƚĂĚĂǇƐĐŚĞĚƵůĞ )ǁĂƐƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨŽďũĞĐƚƐ
ŽŶƚŚĞĨůŽŽƌ ?/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĨŽƵŶĚƚŚŝƐĞǆƚƌĞŵĞůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƐĂĨĞƚǇ ?ŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŵĂǇƚƌŝƉŽǀĞƌŽďũĞĐƚƐŽŶ
ƚŚĞĨůŽŽƌ )ĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂůƌĞĂƐŽŶƐ ?ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽĚƌŝǀĞĂƌŽƵŶĚǁŝƚŚŽƵƚďƵŵƉŝŶŐŝŶƚŽŽďũĞĐƚƐ ) ?
sŝƐŝƚŽƌ WdŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĞƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚĂĐƚǁŚĞŶĂǀŝƐŝƚŽƌǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞ
ŚŽŵĞ ? /ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĨŽƌŵ ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ĂŶĚ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ůŝŬĞĚ ƚŚĞ ŝĚĞĂ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ǁŽƵůĚ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚŐƌĞĞƚƚŚĞŵ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞǇĂůƐŽĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚƚŚŝƐĐŽƵůĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇďĞĐŽŵĞ
ĂŶŶŽǇŝŶŐ ?/ƚǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚŶŽƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚƚŽŽŵƵĐŚǁŚĞŶǀŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?Ğ ?Ő ?
ĚƵƌŝŶŐĂĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ) ?ŶĚǁŚŝůĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚ ƚŽǁĂŝƚ ĨŽƌŽƌĚĞƌƐǁŚĞŶ ƚŚĞƵƐĞƌǁĂƐ
ŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĞǆĞĐƵƚĞŚŝŐŚ ?ƉƌŝŽƌŝƚǇƚĂƐŬƐ ?Ğ ?Ő ?
ƌĞůĂƚĞĚƚŽŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĂŬĞ ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶǁĂƐĂůƐŽĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚŶĞĞĚĞĚƚŽďĞǀĞƌǇĐĂƌĞĨƵů
ǁŝƚŚƉƌŝǀĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁŚĞŶŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐŽǀĞƌ ?/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁŝƐŚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚƌĞĂĐƚƚŽ
ƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽĨŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐďǇĐŚĂŶŐŝŶŐŝƚƐƌŽůĞ ?,ĞƌĞĂůƐŽƚŚĞƚĞƌŵďƵƚůĞƌǁĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŶŽĐůĞĂƌ
ǀŝĞǁǁĂƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂƐƚŽǁŚĂƚƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐ ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ WdŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚ ?ƐŝŵŝůĂƌůǇƚŽƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ƚŚĂƚŝƚǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞ
ƌŽďŽƚŚĂǀĞŝƚƐŽǁŶƉůĂĐĞŝŶƚŚĞŚŽŵĞĂŶĚŶŽƚĨŽůůŽǁƚŚĞƵƐĞƌĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ?ĂƐƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞĐŽŵĞĂŶŶŽǇŝŶŐ ?dŚĞǇ
ĂůƐŽĨŽƌĞƐĂǁƚŚĂƚƚŚĞŚŽŵĞƐŽĨƵƐĞƌƐŶĞĞĚĞĚƚŽďĞĂĚĂƉƚĞĚĂƐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌŽďŽƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞĂďůĞƚŽĚƌŝǀĞŽǀĞƌ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ?ƌƵŐƐĂůƐŽŶĞĞĚĞĚƚŽďĞƌĞŵŽǀĞĚ )ĂŶĚǁĂƐƚŽŽďŝŐƚŽŵĂŶĞƵǀĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚŽŵĞ ?ƌĞŵŽǀĞĨƵƌŶŝƚƵƌĞ ) ?
ƉƉĞĂƌĂŶĐĞ WŝĨĨĞƌĞŶƚŽƉŝŶŝŽŶƐǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂďŽƵƚǁŚĂƚƐƵĐŚĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚůŽŽŬůŝŬĞ ?^ŽŵĞŝŶĨŽƌŵĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĂŶƚĞĚŝƚƚŽůŽŽŬůŝŬĞĂŵĂĐŚŝŶĞ ?ŽƚŚĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽŚĂǀĞĂĨĂĐĞ ?ĂŶĚƐŽŵĞƵƐĞĚƚĞƌŵƐůŝŬĞ
 ‘ĨƌŝĞŶĚůǇ ?ůŽŽŬŝŶŐ ? ?ĨƚĞƌƐĞĞŝŶŐƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĂůǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ ?ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚǀĞƌƐŝŽŶǁĂƐƚŽŽďŝŐ ?ƵŶĨƌŝĞŶĚůǇĂŶĚƵŐůǇĂŶĚŵŝŐŚƚůŽŽŬƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐƚŽƚŚĞƵƐĞƌ ?dŚĞǇƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌŽďŽƚůŽŽŬŵŽƌĞĐĂůŵĂŶĚŶŝĐĞ ?^ŽŵĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁŝƐŚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚ
ďĞƐŽŵĞŚŽǁĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽƚŚĞƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚƌĞŵĂŝŶĞĚƵŶĐůĞĂƌŚŽǁƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ?
ĞŚĂǀŝŽƌ WdŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚŶĞĞĚĞĚƚŽďĞĨƌŝĞŶĚůǇ ?dŚĞǇĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽƵƐĞ
ƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐĨŝƌƐƚŶĂŵĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞŝƚŵŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂů ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇƐĂǁƚŚĞƌŽďŽƚĂƐĂŵĂĐŚŝŶĞǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇ
ĨĞĞůŝŶŐƐĂŶĚǁŚŝůĞƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĂŶƚĞĚƚŽƐĞĞŵŽƌĞŚƵŵĂŶůŝŬĞďĞŚĂǀŝŽƌŝŶƚŚĞƌŽďŽƚ ?ŶŽƐƵĐŚǁŝƐŚĞƐ
ǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ WdŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƵƐĞƌǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƌĞĂůůǇĚĞƉĞŶĚ
ŽŶƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĂďŝůŝƚŝĞƐ ?Ğ ?Ő ?ůŽƐƐŝŶŚĞĂƌŝŶŐŽƌĞǇĞƐŝŐŚƚ ) ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?DĂŶǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŽƉƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŵŽĚĞ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ǁĞƌĞ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ Ă
ŬĞǇďŽĂƌĚ ?ǇĞƐ ?ŶŽƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ?ŐĞƐƚƵƌĞƐ ?ƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶ ?ŽƉĞŶ ?ĞŶĚĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ?ďƵƚƚŽŶƐĂŶĚƐƉĞĞĐŚ ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ
ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ƚĂůŬ ĂŶĚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƐƉĞĞĐŚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ?
ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĚŝĚŶŽƚůŝŬĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨŚĂǀŝŶŐĂŶĂĐƚƵĂůĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚ ?ďƵƚƌĂƚŚĞƌ ?ƐĂǁƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŝŶƵƐŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚĂƐĂĚĞǀŝĐĞƚŽĐŽŶƚĂĐƚŽƚŚĞƌƐ ?Ğ ?Ő ?ǀŝĂ^ŬǇƉĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ) ?/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞ
ƌŽďŽƚƚŽďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞƉĞŽƉůĞ ?Ğ ?Ő ?ǀŝƐŝƚŽƌƐ ) ŽŝƚĐŽƵůĚŐƌĞĞƚƚŚĞŵ ?ďĞĐŽŵĞŵŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂů ) ?
WƌŝǀĂĐǇ W/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĞƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚ ŚĞƉƌŝǀĂĐǇŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?ŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ) ?
WƌŝǀĂĐǇ ?ƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĐůƵĚĞĚǁŚŽƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞƌŽďŽƚ ?ǁŚŽƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůƚŚĞƌŽďŽƚ ?ǁŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŵŽŶŝƚŽƌ ?Ğ ?Ő ?ĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞŝŶƚĂŬĞ )ĂŶĚǁŚĂƚƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚ ?/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƵƐĞƌƚŽŚĂǀĞĂĨŝŶĂůƐĂǇŽŶƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞ
ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐďĞŽďƚĂŝŶĞĚ ?/ŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞĐĂƌĞĨƵůǁŝƚŚ
ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ǁĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ŽǀĞƌ ? ŶĚ ĂůƚŚŽƵŐŚ ĞůĚĞƌůǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŶŽĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƵƐĂŐĞŽĨĐĂŵĞƌĂƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚŚĂǀĞŶŽŶĞ ?
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
ǆĞĐƵƚŝŽŶ WdŚĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĐŽŶĐĞƌŶŝ ŐƚŚĞĞǆĞĐƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽǁĞƌĞŝŶůŝŶĞ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǀŝĞǁƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ? dŚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĂůƐŽ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ
ŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŵĞƉĂƐƐŝǀĞ ?ƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ )ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚŽŶůǇƉĞƌĨŽƌŵ
ƚŚŽƐĞƚĂƐŬƐƚŚĞƵƐĞƌƐŶŽůŽŶŐĞƌĐĂŶƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞĂďŝůŝƚŝĞƐƚŚĞǇƐƚŝůůŚĂǀĞ ? ‘ƵƐĞŝƚŽƌ
ůŽƐĞŝƚ ? ) ?/ƚǁŽƵůĚďĞŝĚĞĂůŝĨƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚƉĞƌĨŽƌŵƚĂƐŬƐƚŽŐĞƚŚĞƌ ?tŚĞŶƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƚĂƐŬƚŽŐĞƚŚĞƌ ?
ƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚŽŶůǇŶĞĞĚƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚĂƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚĂƐŬƚŚĞƵƐĞƌĐĂŶŶŽƚƉĞƌĨŽƌŵ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ǁŚĞŶƚŚĞƵƐĞƌ
ŝƐƐƚŝůůĂďůĞƚŽŵĂŬĞĂĐƵƉŽĨĐŽĨĨĞĞďƵƚƵŶĂďůĞƚŽĐĂƌƌǇƚŚĞĐƵƉŽĨĐŽĨĨĞĞƚŽƚŚĞůŝǀŝŶŐƌŽŽŵ ?ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĚŽ
ƚŚĂƚůĂƚƚĞƌƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚĂƐŬĨŽƌƚŚĞƵƐĞƌ ?tŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞƐƚŽƌǇďŽĂƌĚ ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽĞǆƉƌĞƐƐĞĚ
ƚŚĞǁŝƐŚƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞƌĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƚĂŬĞƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ?ǁŚŝĐŚĂůƐŽĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞƉĞƌƐŽŶ ) ?
ŶĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚŽ ƐŽ ? ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĞ ĚĂǇ ƌŚǇƚŚŵ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĂĚĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ĚĂǇ ƌŚǇƚŚŵ ĐŽƵůĚ ĚŝĨĨĞƌ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ĚĂǇ ƚŽ ĂŶŽƚŚĞƌ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ŵĂŶǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂĐƚŽƌƐ ?Ğ ?Ő ?ǁĂƌŵǁĞĂƚŚĞƌǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞƵƐĞƌƚŽĚƌŝŶŬŵŽƌĞ ) ?WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽƚŚŽƵŐŚƚ
ŝƚǁŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞƌŽďŽƚŵŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚĞĂƐŝĞƌƚŽĂĐĐĞƉƚŝĨŝƚǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞĨĂǀŽƌŝƚĞĐƵƉŽĨ
ƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚŽƚŚĞƌŽďũĞĐƚƐ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞǇǁŽƵůĚĂůůŽǁƚŚĞƌŽďŽƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƌĞŵŝŶĚĞƌƐ ?ďƵƚŶŽƚƚŽŚĂŶĚůĞƚŚĞ
ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ? ĂƐ ƚŚŝƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ƚŽŽ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ĂŶĚ ĞůĚĞƌůǇ ƵƐĞƌƐ ĐŽƵůĚ ĞĂƐŝůǇ ĨŽŽů ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ? tŚĞŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞƵƐĞƌŝƚǁŽƵůĚďĞǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚƵƐĞƐŽŵĞŬŝŶĚŽĨǁĂƌŶŝŶŐƐŝŐŶĂů ?ŵĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐŝƚ ŝƐŵŽǀŝŶŐ ?Ğ ?Ő ?ůŝŐŚƚƐŝŐŶĂůƐĨŽƌƉĞŽƉůĞǁŝƚŚŚĞĂƌŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚ
ƐŽƵŶĚƐŝŐŶĂůĨŽƌǀŝƐƵĂůůǇŝŵƉĂŝƌĞĚƵƐĞƌƐ ) ?/ƚƐŚŽƵůĚĂůƐŽŵŽǀĞĨůƵĞŶƚůǇĂŶĚƐŚŽƵůĚŶŽƚĐŽŵĞƚŽŽĐůŽƐĞƚŽƚŚĞƵƐĞƌ
 ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐďĞĂŶĂƌŵ ?Ɛ ?ůĞŶŐƚŚĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƵƐĞƌĂŶĚƌŽďŽƚ ) ?
dŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽŵĂũŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ŽŶĞ
ŝƚĞŵ ǁĂƐ ŽŶůǇ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ďǇ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ?
ĐŽŶƐƚƌĂƐƚŝŶŐǀŝĞǁ PƚŚĞƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďƌŝŶŐƚŚĞƵƐĞƌĂĚƌŝŶŬĞǀĞŶǁŚĞŶƚŚĞƵƐĞƌ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚŚĞ ?ƐŚĞĚŝĚŶŽƚǁĂŶƚĂŶǇƚŚŝŶŐ ?^Ž ?ŽŶŽŶĞŚĂŶĚ ?ƚŚĞǇĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĂďůĞƚŽƚŚĞ
ǁŝƐŚĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƉƵƐŚǇ ?ďƵƚŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚƚŚĞǇĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďƌŝŶŐƚŚĞƵƐĞƌĂ
ĚƌŝŶŬĞǀĞŶŝĨƚŚĞƵƐĞƌƐĂŝĚŶŽ ?dŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚŝƚǁĂƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĚƌŝŶŬĞŶŽƵŐŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇ ?
ĂŶĚ ƚŚĞǇ ƌĞĂƐŽŶĞĚ ƚŚĂƚ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ǁŝůů ĚƌŝŶŬ ŝƚ ĂŶǇǁĂǇ ǁŚĞŶ ŝƚ ŝƐ ŐŝǀĞŶ ƚŽ ƚŚĞŵ ? ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ? ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝƚǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĐůĂƌŝĨǇƚŽƚŚĞƵƐĞƌǁŚĂƚĐĂŶďĞĞǆƉĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌŽďŽƚ ?ďĞĐĂƵƐĞ ?ŝĨƚŚĞ
ƌŽďŽƚĚŝĚŶŽƚŵĂƚĐŚƚŚĞĨŝƌƐƚĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?ƚŚĞŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁŽƵůĚƌĞĨƵƐĞƚŽƵƐĞŝƚ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂƌĞǀĞƌǇƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐǁŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝƚ ĂŶĚ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĐŽŶǀŝŶĐĞ ƚŚĞŵ ƚŽ ƵƐĞ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƐŚŽǁĞĚŶŽĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƵƐŝŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?
sŝƐŝƚŽƌƐ WtŚĞŶƚŚĞƵƐĞƌǁĂƐŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐŽǀĞƌ ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽĂĐƚĞǀĞŶŵŽƌĞůŝŬĞ
ĂďƵƚůĞƌĂŶĚƚŽƐƚĂǇŵŽƐƚůǇŝŶƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ĂƐƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŚƵŵĂŶĐŽŶƚĂĐƚƚŽďĞŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂŶƚŚĞ
ƌŽďŽƚ ?^ŽŵĞĞǀĞŶƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞŶĞĞĚĞĚǁŚĞŶƚŚĞƌĞǁĞƌĞǀŝƐŝƚŽƌƐĂƐƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌƐĐŽƵůĚŚĞůƉ
ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ƵƐĞƌ  ?Ğ ?Ő ? ǁŝƚŚ ŵĂŬŝŶŐ ĐŽĨĨĞĞ ) ? ^ŽŵĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĂŶ ŽŶ ?ŽĨĨ ďƵƚƚŽŶ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐŽŵĞǁĞƌĞĂĨƌĂŝĚƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞĐŽŵĞĚĂŶŐĞƌŽƵƐĂƐĂŶĞůĚĞƌůǇƵƐĞƌĐŽƵůĚĨŽƌŐĞƚƚŽƚƵƌŶƚŚĞƌŽďŽƚďĂĐŬ
ŽŶŽƌƐǁŝƚĐŚ ƚŚĞƌŽďŽƚŽĨĨĂƚǁŝůů ?tŚĞŶƚŚĞƌŽďŽƚǁĂƐĚƌŝǀŝŶŐĂƌŽƵŶĚ ?ƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞ
ƌŽďŽƚƚŽŚĂǀĞƉƌŝŽƌŝƚǇ ?ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĂƚǁŚĞŶĞǀĞƌĂƉĞƌƐŽŶǁĂƐŝŶƚŚĞǁĂǇŽĨƚŚĞƌŽďŽƚƚŚĞƉĞƌƐŽŶƐŚŽƵůĚŵĂŬĞǁĂǇ
ĨŽƌƚŚĞƌŽďŽƚ ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ WƵĞƚŽŝƚƐƐŝǌĞ ?ƚŚĞƌŽďŽƚƉŝĐƚƵƌĞĚŝŶƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽǁŽƵůĚŶŽƚďĞĂďůĞƚŽŽƉĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞŚŽŵĞƐŽĨ
ŵĂŶǇŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂƐƚŚĞǇƚĞŶĚƚŽŚĂǀĞůŽƚƐŽĨĨƵƌŶŝƚƵƌĞ ?ŬŶŝĐŬŬŶĂĐŬƐĂŶĚƌƵŐƐŝŶƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐ ?dŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝƚǁŽƵůĚĂůƐŽďĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĨŽƌƚŚĞƌŽďŽƚƚŽŽƉĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞƐŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŽŶĂĐĐŽƵŶƚ
ŽĨĚŽŽƌƐƚĞƉƐ ?ĚŽŽƌƐĂŶĚƐŵĂůůƐƉĂĐĞƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽĨƚĞŶƐŵĂůů ) ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŝƚǁĂƐĨĞůƚ ?ƚŚĞŚŽŵĞƐ
ŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƐŚŽƵůĚďĞĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞƌŽďŽƚ ?^ŽŵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚŝƐǁŽƵůĚďĞĐŽŵĞĂŶŝƐƐƵĞ ?
ĂƐƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚŵĂŶǇŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁŽƵůĚďĞƵŶǁŝůůŝŶŐƚŽĚŽƐŽ ?ƚŚŽƵŐŚƚƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐƚĂƚĞĚƚŚĞǇǁŽƵůĚ
ŶŽƚŵŝŶĚĂĚĂƉƚŝŶŐƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐƚŽƚŚĞƌŽďŽƚ ) ?WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽŚĂǀĞŝƚƐŽǁŶƉůĂĐĞ
ŝŶƚŚĞŚŽŵĞĂŶĚŶŽƚƚŽĨŽůůŽǁƚŚĞƵƐĞƌĂƌŽƵŶĚĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ?dŚĞƌŽďŽƚ ?ƐƉůĂĐĞ ?ƚŚĞǇŽƉŝŶĞĚ ?ƐŚŽƵůĚďĞĐŚŽƐĞŶ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞůǇǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞƌ ?
ƉƉĞĂƌĂŶĐĞ WdŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽůŽŽŬŵŽƌĞůŝŬĞĂŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ?Ğ ?Ő ?
ŚĂǀĞƚǁŽĂƌŵƐĂŶĚĂĨĂĐĞ ) ?dŚŝƐǁŽƵůĚĂůƐŽŐŝǀĞƚŚĞƌŽďŽƚĂĨƌŝĞŶĚůŝĞƌĂŶĚŵŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůůŽŽŬ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŵŽĚĞůǁŚŝĐŚůŽŽŬĞĚůŝŬĞĂŵĂĐŚŝŶĞ ?ǁŚŝĐŚĨŽƌƐŽŵĞǁĂƐŶŽƉƌŽďůĞŵ ) ?dŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌŽďŽƚǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚ
ƚŽďĞƚŽŽďŝŐ ?ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞŝŶƚŝŵŝĚĂƚŝŶŐĨŽƌĂŶĞůĚĞƌůǇƵƐĞƌ ?ƐŵĂůůĞƌĂŶĚƐůŝŵŵĞƌǀĞƌƐŝŽŶǁŽƵůĚůŽŽŬĨƌŝĞŶĚůŝĞƌ ?
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?
ĞŚĂǀŝŽƌ  WWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĞƌĞŵŽƌĞ ŝŶ ůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƚŚĂŶƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
ǁŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽŚŽǁƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŚĂǀĞĂƐƚŚĞǇĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŽƐĞĞŚƵŵĂŶůŝŬĞďĞŚĂǀŝŽƌŝŶƚŚĞƌŽďŽƚ ?Ğ ?Ő ?
ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĨƌŝĞŶĚůǇ ?ƉŽůŝƚĞ ?ŵĂŬĞĞǇĞĐŽŶƚĂĐƚ ) ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞ
ƌŽďŽƚƚŽĂďƵƚůĞƌ ?ĂŶĚƐŽŵĞĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŽĨŝƚĂƐĂĐŽŵƉĂŶŝŽŶ ?
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ  W >ŽƚƐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ǁĂǇƐ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ǁĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚ  ?Ğ ?Ő ? ďƵƚƚŽŶƐ ?ƐĐƌĞĞŶ ?
ƐƉĞĞĐŚ ) ?ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚŝƐƐŚŽƵůĚĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?dŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽŐŝǀĞ
ĨĞĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞƵƐĞƌ ?ƚŽďĞƉŽůŝƚĞ ?Ğ ?Ő ?ƐĂǇ ‘ƉůĞĂƐĞ ? ŶĚ ‘ƚŚĂŶŬǇŽƵ ? ) ?ĂŶĚƐŽŵĞĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŝƚǁŽƵůĚďĞŶŝĐĞĨŽƌ
ƚŚĞƵƐĞƌƚŽŚĂǀĞĂƐŽĐŝĂůƚĂůŬǁŝƚŚŝƚ ?Ğ ?Ő ?ĂƐŬƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌĚĂǇ ) ?&ŝŶĂůůǇ ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĞǆƉĞĐƚĞĚ
ŝƚǁŽƵůĚďĞĞĂƐŝĞƌĨŽƌƚŚĞƵƐĞƌƚŽƚĂůŬƚŽƚŚĞƌŽďŽƚŝĨŝƚĐŽƵůĚĂĐƚůŝŬĞĂŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ?Ğ ?Ő ?ŝĨŝƚŚĂĚĂŶĂŵĞ ?ǁĂƐĂďůĞ
ƚŽŵĂŬĞĞǇĞĐŽŶƚĂĐƚ ?ŚĂĚŚƵŵĂŶĨĞĂƚƵƌĞƐ ) ?
WƌŝǀĂĐǇ WdŚĞƉƌŝǀĂĐǇŽĨƚŚĞƵƐĞƌǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵ ?ƚŚĞ
ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƐĞƌĂůǁĂǇƐŚĂƐƚŽďĞŽďƚĂŝŶĞĚďĞĨŽƌĞƐŽŵĞŽŶĞ ?Ğ ?Ő ?ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ ?ĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶ )ĐĂŶŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐ
ƚŽƚŚĞĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌĞĚďǇƚŚĞƌŽďŽƚ ?dŚĞǇĂůƐŽǁĂŶƚĞĚƚŚĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƐĞƌƚŽďĞƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞ
ƌŽďŽƚ ƚŽ ƐƚŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ?Ğ ?Ő ? ĨŽŽĚ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ƚŚĞƵƐĞƌ ? ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ) ? KǀĞƌĂůů ? ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ
ǁĂŶƚĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽƐƚŽƌĞŽŶůǇĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽĚĞƚĞĐƚĂŶǇ
ĂďŶŽƌŵĂůďĞŚĂǀŝŽƌƉĂƚƚĞƌŶƐ ) ?dŚĞǇĂůƐŽǁŝƐŚĞĚƚŚĞǇĐŽƵůĚƌĞĐĞŝǀĞĂŶƵƉĚĂƚĞĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞĚĂǇƚŚĂƚƐŚŽǁĞĚ
ƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ?ĂƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂƉƌŝŶƚŽƵƚ ?KŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌǁŝƐŚĞĚĨŽƌƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞĂďůĞƚŽƌĞĐŽƌĚ
ǀŝĚĞŽŝĨƚŚŝƐǁĂƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚďǇƚŚĞĨĂŵŝůǇ ?ŝƚǁĂƐƵŶĐůĞĂƌŝĨƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƐĞƌƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶƚŚŝƐ
ĐĂƐĞ ) ?ŝĨĨĞƌĞŶƚŽƉŝŶŝŽŶƐǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂďŽƵƚǁŚĞƌƚŚĞĚĂƚĂƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚ ?^ŽŵĞǁĂŶƚĞĚƚŚĞĚĂƚĂƚŽďĞ
ƐƚŽƌĞĚŽŶƚŚĞƌŽďŽƚ ?ƐŽƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚŶŽƚůĞĂǀĞƚŚĞŚŽƵƐĞ ) ?ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚŝƚǁŽƵůĚďĞďĞƚƚĞƌƚŽƐƚŽƌĞƚŚĞ
ĚĂƚĂĞǆƚĞƌŶĂůůǇ ?Ğ ?Ő ?ĂƚƚŚĞĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ) ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚŝƚǁĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŚĂƚ
ƚŚĞŵĞĚŝĐĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?ĞĂƚŝŶŐ ?ĚƌŝŶŬŝŶŐŚĂďŝƚƐĂŶĚĚĂǇƌŚǇƚŚŵďĞĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞƌŽďŽƚďǇƚŚĞĐĂƌĞ
ƐƚĂĨĨƐŽƚŚĞƌŽďŽƚǁŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚƚŽ ƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐŶĞĞĚƐĂŶĚǁŝƐŚĞƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĞŝƌǁŽƌƌŝĞƐƚŚĂƚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁŽƵůĚŶŽƚƚƌƵƐƚĂƌŽďŽƚ ?ĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝĚŶŽƚĞǆƉƌĞƐĂŶǇƐƵĐŚ
ƚƌƵƐƚŝƐƐƵĞƐ ) ?
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇŚĂƐĞŶĂďůĞĚƵƐ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞŚŽǁĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ ĨŽƌŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƐŚŽƵůĚďĞŚĂǀĞ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĨŽƵŶĚ
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞďǇƉŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞƌŐƌŽƵƉƐ ?ŝ ?Ğ ?ŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ) ?&ŽĐƵƐŐƌŽƵƉ
ƐĞƐƐŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ? ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĂŶĚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚ&ƌĂŶĐĞ )ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐĞƚŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞǁŝƐŚĞƐ ?ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ
ĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚĨŽƌŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĨƌŽŵĂƵƐĞƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ?ŶĞǆŝƐƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ ?ƚŚĞ
ĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ? ?ĂŶĚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞKDWEzƉƌŽũĞĐƚĨƵŶĐƚŝŽŶĞĚĂƐĂĐŽŶĐƌĞƚĞĐĂƐĞƚŽ
ŐƵŝĚĞƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?dŚĞƵƐĂŐĞŽĨƐƵĐŚĂĐŽŶĐƌĞƚĞĐĂƐĞŵĂĚĞŝƚƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵƵůƚŝƉůĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽƉƌŽũĞĐƚ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƚŽƚŚĞƐƚŽƌǇ ?ǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƌŝĐŚĚĂƚĂ ?^ƚƵĚŝĞƐůŝŬĞƚŚŝƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞĂŶĚĂŶĂůǇǌĞ ?ďƵƚ
ĞƐƐĞŶƚŝĂůŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĐĞŝǀĞĂĚĞĞƉĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŚĂǀĞǁŚĞŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞƌƐ ?
DĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƉŝŶŝŽŶƐǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĞƐƐŝŽŶƐ ?ůƚŚŽƵŐŚǁĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĨŝŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŶŽŵĂũŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĐŽƵůĚďĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞǀŝĞǁƐƌĞĐŽƌĚĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?dŚĞǁŝƐŚĨŽƌƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞŚĂǀĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚǇǁŝƚŚƚŚĞǁŝƐŚĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌƚƵƌŶĞĚŽƵƚƚŽďĞƚŚĞůĞĂĚŝŶŐ
ĚĞƐŝƌĞŝŶĂůůƚŚƌĞĞƚĂƌŐĞƚŐƌŽƵƉƐ ?ůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚĨŽƌŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƐŚŽƵůĚŵĂƚĐŚƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂů ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ŽŶ ŵĂŶǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƐƉĞĐƚƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ďĞ ĨŽƵŶĚ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ  ?Ğ ?Ő ? ŚŽǁ ƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚ ?ŚŽǁƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĞǆĞĐƵƚĞĂƚĂƐŬ ?ǁŚĂƚĚĂƚĂƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚ ?ǁŚŽĐĂŶŚĂǀĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĚĂƚĂ ) ?dŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞǆƚƌĞŵĞůǇĨůĞǆŝďůĞĂŶĚĂůƐŽƐŵĂƌƚ ?dŚŝƐŶĞĞĚĨŽƌĐƵƐƚŽŵŝǌĂďŝůŝƚǇ
ǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚŝŶĂƐƚƵĚǇŽĨĞĞƌĞƚĂů ? ? ? ?ŝŶǁŚŝĐŚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂƌŽďŽƚďĞŝŶŐĐĂƉĂďůĞ
ŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶƚĂƐŬƐŝŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐŵĂŶŶĞƌƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƵƐĞƌ ?Ğ ?Ő ?ůĂƵŶĚƌǇƚŚĂƚ
ŶĞĞĚĞĚƚŽďĞĨŽůĚĞĚĂŶĚƐŽƌƚĞĚŝŶĂĐĞƌƚĂŝŶǁĂǇ ) ?KƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐƌĞǀĞĂůƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ P
 ‘ŽŶĞƌŽďŽƚĨŽƌĂůů ?ǁŝůůŶŽƚďĞĂĐĐĞƉƚĞĚďǇĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ? ? ? ? ? ? ? ?
/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƉŝŶŝŽŶƐŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ŶŽƚƐŝŵƉůĞǇĞƐ ?ŶŽĂŶƐǁĞƌƐ ?&ŽƌƐŽŵĞƚŽƉŝĐƐ ?ŝ ?Ğ ? ?sŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ƚŚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐŽĨĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐŚŽǁ
ŐƌĞĂƚŽǀĞƌůĂƉ ?ŚŽǁĞǀĞƌĨŽƌŽƚŚĞƌƚŽƉŝĐƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚŝĚŶŽƚĂůǁĂǇƐĂŐƌĞĞĚƵƉŽŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?tŚĞŶůŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚĞ
ĚĂƚĂĨƌŽŵĂƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ?ƐǀŝĞǁƉŽŝŶƚĂŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂůůŽƉŝŶŝŽŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚĐĂŶďĞŐŝǀĞŶ ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ P ƚŚĞ ǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ƐŚŽǁĞĚŵŽƐƚ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƉŝĐƐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?ĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶĚƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ?ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ŚĂĚ
ŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶŐƌŽƵŶĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐŽŶǆĞĐƵƚŝŽŶĂŶĚWƌŝǀĂĐǇ ?
ĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽďŽƚďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐĨĂǀŽƌŝƚĞĐƵƉĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŽďũĞĐƚƐĂƐƉĞŽƉůĞĂƌĞĂůƐŽŽĨƚĞŶĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽƚŚĞŝƌƌŝƚƵĂůƐ ?dŚŝƐǁŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞƌŽďŽƚŵŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůŝŶƚŚĞŝƌ
ĞǇĞƐ ?ĞƐŝŐŶĨŽƌƌŝƚƵĂůŝƐĂůƐŽĂŶĞǁĂŶĚĞŵĞƌŐŝŶŐĨŝĞůĚŽĨƐƚƵĚǇ ?/ƚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚŵĞĂŶŝŶŐĞŵĞƌŐĞƐŝŶ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĂƚƌŽďŽƚďĞŚĂǀŝŽƌƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďĞĨŽƌĞŚĂŶĚ ?dŚĞƌŽďŽƚďĞŚĂǀŝŽƌƐŚŽƵůĚ
ďĞĂĚĂƉƚĂďůĞĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽƌŝƚƵĂůƐƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉŝŶƚŝŵĞ ?dŚŝƐǁĂƐĂůƐŽĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƐ
ƚŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŽďŽƚĐŽƵůĚďĞƚƌĂŝŶĞĚďǇƚŚĞƵƐĞƌ ?ŝ ?Ğ ?ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĞƵƐĞƌ ?ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽǀĞƌƚŝŵĞ )ŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽŚĂǀĞĂƉĞƌĨĞĐƚŵĂƚĐŚ ?KŶĞƐŝǌĞĚŽĞƐŶŽƚĨŝƚĂůů ?dŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ ‘ĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌĂůů ?ƐĞĞŵƐ
ƚŽďĞĂŶƵŶĨŝƚƐŽůƵƚŝŽŶ ?
ĞĨŽƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞƐŚŽǁŶƚŚĞƐƚŽƌǇďŽĂƌĚŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ ?ƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƐŽŶǁŚĂƚĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚ
ƐŚŽƵůĚ ůŽŽŬ ůŝŬĞ ǁĞƌĞ ĂůŵŽƐƚ ĞƋƵĂůůǇ ĚŝǀŝĚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ŵĂĐŚŝŶĞůŝŬĞ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶůŝŬĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĂĨƚĞƌ ƐĞĞŝŶŐ ƚŚĞ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƐƚŽƌǇďŽĂƌĚ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ǁĂŶƚĞĚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƚŽ ŚĂǀĞŚƵŵĂŶ
ĨĞĂƚƵƌĞƐ ?Ğ ?Ő ?ĨĂĐĞ ?ďůŝŶŬŝŶŐĞǇĞƐ ?ƚǁŽĂƌŵƐ )ĂƐƚŚĞǇĚŝƐůŝŬĞĚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůŽŽŬŽĨƚŚĞĂƌĞ ?K ?ďŽƚ ? ? ?/ƚǁĂƐƌĞĂƐŽŶĞĚ
ƚŚĂƚ ŚƵŵĂŶ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ǁŽƵůĚ ŵĂŬĞ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ůŽŽŬ ĨƌŝĞŶĚůŝĞƌ ? /ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ,ƵŵĂŶ ?ZŽďŽƚ
/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚĂƚŚƵŵĂŶůŝŬĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞĐƌĞĂƚĞƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐŽĨŚƵŵĂŶůŝŬĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚƐŬŝůůƐŽĨƚŚĞ
ƌŽďŽƚ ? ? ? ? ?dŚĞƐĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƵŵĂŶůŝŬĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚƐŬŝůůƐŽĨƚŚĞƌŽďŽƚǁĞƌĞĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉŵĞĞƚŝŶŐƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ PĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐďŽƚŚǁŝƐŚĞĚ ?ĂŶĚƐŽŵĞƚŝŵĞƐ
ĞǀĞŶĞǆƉĞĐƚĞĚ )ƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽŚĂǀĞĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƌŽďŽƚ ?ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚ
ƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƌĞƐƉŽŶĚŝŶĂƉƌŽƉĞƌŵĂŶŶĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ǁŚĞŶ ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ Ă ƌŽďŽƚ ǁŝƚŚ ŶĂƚƵƌĂů ůĂŶŐƵĂŐĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ƉƌŽĚƵĐĞ ƐĞŶƚĞŶĐĞƐ ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆƚŚĂŶƚŚŽƐĞŝƚĐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?ƐŽƚŚĞƵƐĞƌŝƐĂǁĂƌĞŝƚŚĂƐŽŶůǇĂƉĂƌƚŝĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ ?ŝƚŝƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚƌĞƉĞĂƚŽŶůǇǁŚĂƚŝƚŚĂƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚƐŚŽƵůĚƚƵƌŶƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌ ŝĨ ŝƚĐĂŶŶŽƚ
ƐŽůǀĞĂƉƌŽďůĞŵ ? ? ? ? ?EŽƌŵĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƌŽďŽƚƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚŝŶƐƵĐŚĂǁĂǇĂƐƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ
ƚŚĞŝƌ  ‘ďĞŝŶŐŝŵƉĞƌĨĞĐƚ ?ĂŶĚĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƚŚĞŝƌ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶďĞŝŶŐƚŽŽƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞŚƵŵĂŶďĞŝŶŐ ŝƚ ŝƐ
ƚƌǇŝŶŐƚŽŝŵŝƚĂƚĞ ?
KůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂůƐŽƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞƌĂƚŚĞƌƉĂƐƐŝǀĞ  ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁŽƌĚĞƌƐŐŝǀĞŶďǇƚŚĞ
ƵƐĞƌ ) ?ǁŚŝůĞŝŶĨŽƌŵĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐǁĞƌĞŵŽƌĞŬĞĞŶŽŶŚĂǀŝŶŐƚŚĞƌŽďŽƚĂŶĚƵƐĞƌƉĞƌĨŽƌŵ
ƚĂƐŬƐƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶŽƌĚĞƌƚŽŬĞĞƉŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂĐƚŝǀĞ ?dŚŝƐĚŝůĞŵŵĂďĞƚǁĞĞŶƌĞƐƉĞĐƚŝŶŐƚŚĞĂƵƚŽŶŽŵǇŽĨƚŚĞƵƐĞƌ
 ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞƌŽďŽƚŽďĞǇƐĂůůĐŽŵŵĂŶĚƐŐŝǀĞŶďǇƚŚĞƵƐĞƌ )ĂŶĚƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ ?ŝ ?Ğ ?
ƚŚĞƌŽďŽƚŝƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞĂďŝůŝƚŝĞƐƚŚĞƵƐĞƌƐƚŝůůŚĂƐ )ŝƐĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇ ? ? ? ? ?/Ŷ
ƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƉƌĞĨĞƌƌĞĚƚŚĞƌŽďŽƚƚŽďĞƌĂƚŚĞƌƉĂƐƐŝǀĞĂŶĚŽďĞĚŝĞŶƚ ?ĞǀĞŶǁŚĞŶŬŶŽǁŝŶŐƚŚŝƐĐŽƵůĚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĂƐƐŝǀĞŶĞƐƐ ?
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐĞǆƉĞĐƚĞĚŝƚǁŽƵůĚďĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĐŽŶǀŝŶĐĞŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƚŽƵƐĞƚŚĞƌŽďŽƚ ?dŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚ
ƚŚĂƚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐǁŽƵůĚďĞǀĞƌǇƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐĂďŽƵƚƵƐŝŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚǁŽƵůĚŶŽƚƚƌƵƐƚƚŚĞƌŽďŽƚ ?dŚŝƐǁĂƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŶŽƚĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇƚŚĞĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?dŚŝƐŝƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞƐƵůƚƐŝŶǁŚŝĐŚĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ƐĞĞŵĞĚƚŽďĞŽƉĞŶƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨŚĂǀŝŶŐĂƌŽďŽƚĂŶĚĚŝĚŶŽƚĞǆƉƌĞƐƐĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶƐƚŽǁĂƌĚƐƵƐŝŶŐŝƚ ? ? ? ? ?  ?
^ƚƵĚǇůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
dŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ďŽƚŚ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ƐĞůĨ ?ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ? ǁŚŝĐŚ ŵĂǇ ŚĂǀĞ
ĂĨĨĞĐƚĞĚƚŚĞĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌĞĚ ?ĂƐƉĞŽƉůĞŽĨĂƐƉĞĐŝĨŝĐƚǇƉĞǁĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞŽůĚĞƌ
ĂĚƵůƚƐǁŚŽƚŽŽŬƉĂƌƚŝŶƚŚĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĞƐƐŝŽŶƐŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶŵŽƌĞŽƉĞŶƚŽŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĂŶƐĞŶŝŽƌƐǁŚŽ
ǁĞƌĞƵŶǁŝůůŝŶŐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ) ?dŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞĂůƐŽƌĂƚŚĞƌďƌŽĂĚĂƐŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŽŶůǇŚĂĚƚŽŵĞĞƚƚŚƌĞĞ
ĐƌŝƚĞƌŝĂ ? ĂŶĚ ŶŽ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞ ŐĞŶĚĞƌ ďĂůĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ? dŚŝƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶĂŶ
ŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĨĞŵĂůĞƐ ?
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďǇ ƚŚƌĞĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ  ?ŶŽ ŽďƐĞƌǀĞƌ ǁĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ) Ăƚ ƚŚƌĞĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝƚĞƐ  ?ŝ ?Ğ ? ƚŚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?&ƌĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞh< ) ?ǀĞŶƚŚŽƵŐŚĂĚĞƚĂŝůĞĚƚŽƉŝĐŐƵŝĚĞǁĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ?ƚŚĞ
ĚĂƚĂĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞďĞĞŶŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ƵĞƚŽďƵĚŐĞƚĂŶĚƚŝŵĞ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚ ǀĞƌďĂƚŝŵ ? ĂŶĚ ŽŶůǇ ĚĞƚĂŝůĞĚ ƐƵŵŵĂƌŝĞƐ ǁĞƌĞ ĐƌĞĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ƐŝƚĞ ? dŚŝƐ ŵĂǇŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽ ďŝĂƐĞĚ ƌĞƐƵůƚƐ ? dŚĞ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůŽĐĂůůĂŶŐƵĂŐĞƐ ?ƵƚĐŚ ?&ƌĞŶĐŚĂŶĚŶŐůŝƐŚ ) ?ĞƚĂŝůĞĚƐƵŵŵĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƐĞƐƐŝŽŶƐǁĞƌĞ
ǁƌŝƚƚĞŶŝŶŶŐůŝƐŚ ?ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǀĂůƵĂďůĞĚĂƚĂŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶƐƵďƚůǇĂůƚĞƌĞĚŽƌĚŝƐƚŽƌƚĞĚ ?dŚĞƚĂďůĞĂŶĚƚŚĞ
ĚŝĂŐƌĂŵǁĞƌĞƐŽůĞůǇĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞĨŝƌƐƚĂƵƚŚŽƌ ?ǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚŚĂǀĞůĞĚƚŽďŝĂƐĞĚƌĞƐƵůƚƐ ?ƐƚĞƉĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ǁŽƵůĚďĞƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƚĂƌŐĞƚƵƐĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶdĂďůĞ ?ĨŽƌǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?
dŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚǁŝƐŚĞƐŽĨƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ǁĞƌĞŶŽƚĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞĚĂƚĂ ?dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚŵĞĂŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽĐƵůƚƵƌĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŚŽǁƉĞŽƉůĞǁŝƐŚĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚƐŚŽƵůĚďĞŚĂǀĞ ?dŚĞĚĂƚĂŵĂǇŶŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞ ?
ĂŶĚŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶ ?ĚĞƉƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂǇďĞŶĞĞĚĞĚ ?
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞŚĂǀĞĞǆƉůŽƌĞĚŚŽǁĂƌŽďŽƚĨŽƌŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐƐŚŽƵůĚďĞŚĂǀĞǁŚĞŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚƉŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞƌƐ
ƚŚƌŽƵŐŚ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ? ŝŶĨŽƌŵĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ? ĂŶĚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚ&ƌĂŶĐĞ ?tŚĞŶĐŽŶĨƌŽŶƚŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚĂĐŽŶĐƌĞƚĞĐĂƐĞ ?
ŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ?ŶĚĂůƚŚŽƵŐŚƉĞŽƉůĞŽĨƚĞŶĞǆƉĞĐƚƚŚĂƚŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐĂƌĞŶŽƚŽƉĞŶƚŽ
ƵƐŝŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ĞůĚĞƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŝĚŶŽƚĞǆƉƌĞƐƐĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶƐƚŽǁĂƌĚƐƵƐŝŶŐĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚĂƚŚŽŵĞ ?
&ƵƌƚŚĞƌ ?ŝƚďĞĐĂŵĞĂƉƉĂƌĞŶƚƚŚĂƚ ‘ĚĞƐŝŐŶĨŽƌĂůů ?ŵĂǇŶŽƚďĞƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚĨŽƌ
ŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐŝŶƚŚĞŚŽŵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?WŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞƌƐĂůůĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚĂƐĞƌǀŝĐĞƌŽďŽƚŶĞĞĚĞĚƚŽďĞƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚ
ŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌŝƚƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨĞĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƵƐĞƌ ?dŚŝƐĐĞƌƚĂŝŶůǇŵĂŬĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĐŽŵƉůĞǆƐŝŶĐĞŝƚŚĂƐƚŽĚĞĂůǁŝƚŚŵƵĐŚǀĂƌŝĞƚǇ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŶĞĞĚƐ ?ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŚŽŵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŽĨ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƵƐĞƌƐ ) ? ůƐŽ ? ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŚŝŐŚ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ ƌŽďŽƚ ?Ɛ ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ĂŶĚ
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